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東 北 人 学 教 授 無 機 合 成 及 び 賓 源 化 学 ゛ 座 扣 、 巧
1 . ツ 研 究 科 応 1 1 H ヒ Υ , y 攻 環 境 資 源 化 学 ゛ 座 資 源 循 環 化 学 分 町
環 境 科 学 釧 究 科 床 境 科 学 , リ 攻 賓 練 循 環 プ ロ セ ス 学 講 座
リ サ イ ク ル イ ヒ ' 1 分 劉
The 2nd lnternational symposium on Feedstock Recyc】ing of plastics (オーステント,ベル
ギー)実〒」委員長・平成14年度
0廃乗物学会
廃棄物学会誌糒条委員平成124に6刀~
廃棄物学会英文誌「J. Material cycleand wasle Managem印t」編架委j1 平成12年6 刈~
廃棄物学会束北支部設立世話人平成H年
0化学 11学会
地球環境WG第3分科会委n 平成3,4午度
塩化ビニル樹脂系廃プラスチヅク処理システムにおける資練回収・右効利用技術の開査研究会
平成5年股
0環境科学会
評議員平成Ⅱ,12年腰
01_1本無機りン化学会幹*乎成 6,7午度
0(社)目本食品科学工学会
「食品容器包裴りサイクル商度化技術開発批進委n会委R」及ひ「食品容器包装りサイクル商度
化技術開発研究批進委n会」委a 平成Ⅱ~13年度
OMODeS伐000 (parelmo,1taly) 1nternationalAdvisary Boad.平成12イfJ叟
OMODeS伐002 (Budapest, Hungary) 1ntemationalAdvisary Boad.平成14年度
審議会委員等
宮城県関係
0、宮城県小小企業水業1画審査委員会委員乎成6年皮
0宮城↓1,1環境密議会環境詔'1則専門委H 平成 7,8午度
0廃棄物問題ヌ、1策会議ダイオキシン対策専門委員平成9年度
0米来型廃棄物処理小核施設遵人基礎調在検肘委n会委n 平成11年腰
0、宮城1ι環境審議会地球揣゛援化対策地域推進訓画策定町円委員平成]5年度
0村細町竹ノ内地区庠業廃棄物処分場対策剖介検肘委n会委n 乎成M~16年度
その他の県
0福島,,、技術アトバイザー平成8年9 打~平成13年8月
0秋田県りサイクル・マイン・パーク捌.進委員会委員平成10年度
0秋田1.{北部エコタウン挑進委H 「廃プラスチヅク廃木材建材化等市業化推進委員会」委員長
平成12イ1二厩
0新潟県産業廃棄物材料及ひ熱の右効利翔に関する研究開充プロジェクト委員平成9年5打~
平成] 0イ1'.3 jl
仙台市関係
0仙台【削允粂物対策懇談会委n 平成3午哩
0仙台市廃棄物対策審議会委員平成4年5打~平成10年6打
0仙六市産業廃乗物処理施役設航等剖整委a 平成4年堤~平成Ⅱ年12打
0仙台市環境影智蛉干価技術検討委日平成10年10打12日から・十・成10IF12刀
0 仙 台 市 環 境 影 粋 評 価 審 査 会 委 員 平 J 支 1 0 年 1 0 打 1 2 日 ~ 平 成 1 4 午 3  打
0 仙 台 市 環 境 職 イ 1 t 委 n  平 成 1 0 ~ 1 4 r 厩
外 郭 団 体 関 係
0 宮 城 県 環 境 喫 業 公 礼 評 議 員 平 成 5 ~ 1 5 年 度
0 宮 城 県 小 、 水 道 公 社 F 水 道 資 源 右 効 利 用 検 討 懇 話 会 委 員 平 成 5 ~ 1 5 年 度
0 ( 1 材 ) 東 北 自 治 研 修 所 東 北 6 県 中 堅 職 n 研 修 講 帥 平 成 5 ~ 1 5 作 度
0 ( 株 ) 日 本 総 合 研 究 所 東 北 通 産 局 「 東 北 地 方 に お け る 廃 プ ラ ス チ ヅ ク の 再 生 処 理 推 進 の た め の
胡 査 」 委 負 会 委 員 長 乎 成 Ⅱ 年 度
0 ( 社 ) 東 北 経 浩 連 合 会 打 尭 棄 物 等 り サ イ ク ル 検 I J 委 員 会 」 委 員 長 平 成 1 2 午 腰
0 ( 社 ) 東 北 ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 協 議 会 「 循 環 型 社 会 対 応 産 業 振 興 ク ラ ス タ ー 委 負 会 」 委 員 長
平 成 1 5 年 度
0 み も の く 環 境 獣 介 認 証 機 枇 ( み ち の く E M S ) 代 表 平 成 1 5 ~ 1 7 午 度
国 と 外 郭 団 体 関 係
0 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 「 鉱 物 資 源 探 査 技 術 開 発 等 技 術 評 価 委 n 会 」 委 n  平 成 1 3 年 度
0 金 属 鉱 業 喰 業 団 「 技 術 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト ( 発 電 機 用 超 電 導 材 関 係 技 術 開 発 小 業 ) 評 価 委 員 会 」
委 員 長 平 成 ] 2 年 庶
O H 本 学 術 振 興 会 科 ツ 研 究 費 委 R 会 専 門 委 員 平 成 1 2 ~ 1 4 年 度
0 ( 独 ) 1 叫 立 環 境 研 究 所 「 P O P S } 尭 棄 物 処 理 等 検 i 、 1 会 」 委 員 平 成 1 3 ~ 巧 年 度
0 小 小 , 打 業 大 学 校 中 小 企 業 技 術 指 遵 員 研 修 課 程 講 師 平 成 9 , 1 0 年 腰
0 ( 財 ) 1 - 1 木 環 境 衛 生 セ ン タ ー 「 廃 乗 物 最 終 処 分 新 技 術 評 価 調 在 」 検 討 委 員 平 成 1 0 , Ⅱ 年 度
0 化 学 技 術 戦 略 批 道 機 構 産 学 連 携 委 n 会 委 員 平 成 1 2 午 8 月 ~ 1 3 午 6 "
0 ( 砺 ) ク リ ー ン ・ ジ 十 パ ン ・ セ ン タ ー 「 塩 ビ 枯 朋 " 再 資 源 化 実 証 プ ラ ソ ト 挑 進 委 負 会 」 委 R 長
平 成 Ⅱ 年 7  河 ~ 1 4 年 3  打
0 ( 財 ) ク リ ー ン ・ ジ ャ パ ン ・ セ ン タ ー 「 熟 硬 化 竹 樹 脂 な ど の 液 相 分 解 法 に よ る モ ノ マ ー ・ 化 学 原
料 へ の ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル 技 術 の 開 発 』 委 員 会 委 員 長 Ψ 成 1 2 午 7 打 ~ 平 成 1 5 年 6 村
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 捌 発 機 構 「 新 規 り サ イ ク ル 製 品 等 関 速 技 術 隠 発 」 技 術 評 価 委 n 会
委 員 干 ・ 成 Ⅱ 年 度
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ 庁 業 技 術 総 介 開 発 機 描 「 新 規 環 境 産 業 創 出 型 技 術 開 発 制 度 」 技 術 評 価 委 員 会 委
R  平 成 Ⅱ 午 度
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 「 循 環 型 P E T ポ ト ル リ サ イ ク ル 技 術 開 発 」 技 術 評 価 委
貝 会 委 n  平 成 1 2 午 度
0 新 エ ネ ル ギ ー ・ ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 織 「 ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル が 容 易 な 3 次 元 架 橘 構 造 を 右 す る
「 哥 分 子 材 料 の 設 汁 と 再 生 技 術 開 発 」 技 術 評 価 委 R 会 委 員 平 成 1 2 年 度
0 住 " 産 業 管 郡 環 境 恊 会 「 技 術 開 充 プ ロ ジ ェ ク ト ( ダ イ オ キ シ ン 分 解 技 術 の 開 兆 ) 評 価 委 員 会 」
委 f { 長 平 成 Ⅱ , 1 2 年 度
大 学 関 係
0 新 潟 大 学 工 学 部 外 剖 隔 平 価 委 員
平 成 1 2 年 腰
その他の活動
0斬溌プラスチック油化センター廃プラスチック油化プラント火災喫故闘査委員会委n長
平成8年12打~・平成9年3月
0筥城県鴬沢地区エコタウン枇戀「環境劇和型エネルギーコミュニティ事業闘゛到委員会委員長
平成9年度

1.著
地球化学反応速度と移動現象
奥脇昭嗣他著,コロナ社,(1996)
エコマテリアルシリーズ高分・f材料のりサイクル
奥脇昭嗣他著,化学工業日蛾社, a996)
担当部分: PET と PVCのケミカルリサイクル
化学便覧(第五版)応用化学編,
奥脇昭嗣他編著,丸善,(1995)
担当部分:フ.7無機薬品1業
水剣呼平孚ハンドブック
奥脇昭嗣他編,技桜堂出版,(1997)
担当司"):Ⅲ.1.1~1.2
リサイクルの百科*'典
奥脇昭嗣他編,丸善,(2002)
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Ⅱ. 研究論文
1.硫酸釧の韮硫酸による還元反応速度
工業化学雑誌,釘,(1964),993-996
奥脇昭加1,神部淳,岡部泰二郎
2.複雑硫化鉱を原料とする湿式銅製錬
、C業化学雑誌,68,(1965),1851-1854
奥脇昭嗣,鈴木孝宏,伊藤宏,岡部泰二郎
3. The Formation conditions and the properties of copper, zinc, Ammonium
Sulfites
BUI]. chem soc. Jpn.,39,78-83,(1966)
K. omori, A. okuwaki, T. suzuki, H.1to, T. okabe
4.イオン交換膜による航懐と航酸銅の相互分離
工業化学雑誌,73,(1970),認6-891
奥脇昭嗣,佐藤正樹,岡部泰二郎
5.硫酸銅の和硫酸ブンモニウム還元による粉末金鵬銅の製造
」ι業化学雑三ι;,74,(197D,539-546
奥脇昭嗣,伊庭甫,岡部泰厶郎
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C r y s t a l  G r o w t h  o f  β 一 H o p e i t e  o n  ( 0 0 0 1 )  p l a n e  o f  a  s i n g l e  c r y s t a l  o f  z i n c
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 5 , ( 1 9 7 1 ) , 1 7 2 0 - 1 7 2 3
A .  o k u w a k i ,  J .  N i n a g a w a ,  T .  o k a b e ,  K .  o m o r i
α 鉄 お よ び 亜 鉛 単 結 晶 上 に お け る り ん 酸 亜 鉛 の 配 向
旭 硝 子 工 技 誌 , 2 0 , ( 1 9 7 2 ) , 1 9 3 - 2 0 2
奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
T h e  o x i d a t i o n  o f  s o d i u m  T h i o s u l f a t e  w i t h  o z o n e
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 6 , ( 1 9 7 3 ) , 3 7 8 5 - 3 7 8 9
M .  T a k i z a w a ,  A .  o k u w a l d ,  T .  o k a b e
E 】 e c t r o l y t i c  o x i d a t i o n  o f  s o d i u m  T h i o s u l f a t e  s o l u t i o n
C h e m .  L e t t . , ( 1 9 7 4 ) , 3 1 9 - 3 2 2
M .  T a k i z a w a ,  A .  o k u w a k i ,  T .  o k a b e
蔀 硫 酸 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 の 酸 化 防 止 剤 に 関 す る 研 究
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 8 7 4 - 8 7 9
横 須 賀 太 志 , 小 川 文 人 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
* 素 酸 化 物 と マ ン ガ ン の オ キ ソ 酸 塩 と の 反 応
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 1 4 6 1 - 1 4 6 7
小 渕 彰 , 羽 井 哲 一 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
Ⅲ 所 肖 酸 イ オ ン の ア ル カ リ 竹 過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム に よ る 酸 化 反 岫 速 度
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 1 4 2 5 - 1 4 2 9
小 渕 彰 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 1 偲 )
亜 硫 酸 ア ン モ ニ ウ ム 水 溶 液 に よ る マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル か ら の 銅 , ニ ッ ケ ル お よ
び コ バ ル ト の 浸 出
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 4 ) , 2 0 現 一 2 0 8 4
奥 脇 昭 楡 1 , 野 m 雄 二 , 伊 藤 宏 , 岡 部 泰 二 郎
マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 2 嬢 )
硫 酸 に よ る マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル か ら の 銅 , ニ ヅ ケ ル , コ ノ 勺 レ ト の 浸 出
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 5 ) , 9 8 0 - 9 8 4
伊 藤 宏 , 野 地 綾 f , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
チ オ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム お よ び 2 ・ 3 の 低 級 イ オ ウ 化 合 物 水 溶 液 の 屯 解 酸 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 5 ) , 1 7 2 2 - 1 7 2 9
横 須 賀 太 , 占 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 _ ム 郎
チ オ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム 水 溶 液 の 過 酸 化 水 素 お よ び 次 卿 塩 業 酸 ナ ト リ ウ ム 触 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 5 ) , 1 9 0 1 - 1 9 0 9
横 須 賀 太 志 , 倉 井 敏 磨 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
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17 オゾン酸化ーアルカリ吸収による窒素酸化物の除去
日本化学会誌,(1976),1376-1380
原田隆文,阿部壮太郎,小野晃,奥脇昭嗣,岡部泰厶郎
二段法オゾン酸化ーアルカリ吸収による窒索酸化物の除去
日本化学会誌,(197フ),1560-1561
小野晃,奥脇昭嗣,岡部泰二郎
マンガンノジュールの湿式処理に関する研究(第3報)
粗砕マンガンノジュールの硫酸浸出とその速度
日本化学会誌,(197フ), H13-1118
伊藤宏,田鶴浜公二郎,高木須美子,奥脇昭嗣,岡部泰_ム郎
マンガンノジュールの湿式処理に関する研究(第4帆)
溶媒抽鵬によるマンガンノジュールの硫酸浸出液からの銅の畑収
日本化学会誌,(197フ),1119-1123
奥脇昭嗣,河村洋明,田鶴浜公二郎,伊藤宏,岡部泰二郎
マンガンノジュールの湿式処理に関する研究(第5報)
アンモニアーアンモニウム塩一炭水化物混介溶液によるマンガンノジュール
からの銅,ニヅケル,コノ勺レトの浸出
日本化学会誌,(197フ),1462-1468
奥脇昭嗣,伊藤宏,岡部泰_二郎
酸性過マンガン酸カリウム溶液による惡臭物質の除去
公害と対策,(1978),1128-1132
奥脇昭嗣,小野晃,岡部泰二郎
マンガンノジュールの湿式処理に関する田1究(第6轍)
アンモニアアルカリ性溶液中のニッケルのLI×64N による溶媒抽出
n本化学会誌,(1979),備一70
奥脇昭嗣,工藤勝,伊藤宏,岡部泰"郎
マンガンノジュールの湿式処理に関する研究(第7般)
深海底泥」二によるマンガンノジュール硫酸浸出液の中和処理
口本化学会誌,(1980),1181-U84
g1藤宏,米山"牝 上艇勝,奥脇昭嗣,岡部泰二部'〒一,
亜硫酸アンモニウム水溶液によるマンガンノジュールの侵出反応および速度
日本化学会誌,(198の,1230-1242
奥脇昭嗣,下川佶
マンガンノジュールの湿式処理に関する研究(第8桜)
硫酸ニッケルおよび硫触コノ勺レト水溶液からのニッケルおよびコノ勺レトのセメ
ンテーション
Π本化学会は,(1981),1239-1244
伊藤宏,山崎利夫,上藤勝,奥脇昭嗣,岡部泰二郎
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42 7 マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 9 報 )
ニ ッ ケ ル の セ メ ン テ ー シ ョ ン に お け る 微 吊 ア ル ミ ニ ウ ム イ オ ソ の 影 響 と そ の 除 去
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 2 ) , 4 4 - 4 8
伊 藤 宏 , 岡 安 宏 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 湿 式 処 理 に 関 す る 研 究 ( 第 1 0 轍 )
硫 化 水 累 に よ る 中 温 硫 触 塩 溶 液 中 の ニ ヅ ケ ル の 沈 澱 回 収
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 2 ) , 3 8 2 - 3 9 0
奥 脇 昭 嗣 , 伊 献 宏 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 酸 化 に 関 す る W 1 究 ( 第 1 服 )
高 温 ア ル カ リ 溶 液 中 に お け る 石 炭 の 硝 酸 塩 酸 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 2 ) , 1 8 0 0 - 1 8 0 7
逸 見 敏 男 , 須 藤 信 行 , 千 野 淳 , 奥 脇 昭 嗣 , 天 野 杲 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 触 化 に 鬨 す る 研 究 ( 第 2 判 ■
Y a Ⅱ O u m 炭 の 濃 厚 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 溶 液 中 に お け る 酸 業 酸 化 に よ る シ ュ ウ 懐
の 生 成
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 3 ) , 6 9 0 - 6 9 6
須 藤 信 行 , 加 藤 旨 彦 , 池 E  徹 , 奥 脇 昭 嗣 , 犬 野 呆 , 岡 部 泰 二 郎
塩 酸 中 に お け る ゛ 硫 酸 ま た は 塩 化 鉄 ( Ⅲ ) に よ る 合 成 ニ ヅ ケ ル 硫 化 物 の 浸 出
Π 本 イ ヒ 孚 会 誌 , ( 1 9 8 3 ) , 1 1 3 1 - 1 1 3 6 ,
奥 脇 昭 嗣 , 桜 井 文 隆 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 )
Y a Ⅱ O u m 炭 の 酸 素 酸 化 生 成 物 か ら の シ ュ ウ 触 ナ ト リ ウ ム の 分 航
Π 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 3 ) , 1 4 8 8 - 1 4 9 3
占 屋 陣 英 , 須 藤 佶 行 , 加 愁 旨 彦 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
P r o d u c t i o n  o f  o x a l a t e  b y  t h e  o x i d a t i o n  o f  c o a l w i t h  o x y g e n  i n  a  c o n c e n t r a t e d
S o d i u m  H y d r o x i d e  s o ] u t i o n
I n d .  E n g .  c h e m .  p r o d .  R e s .  D e v . , 2 3 , ( 1 9 8 4 ) , 6 4 8 - 6 5 1
A .  o k u w a l d ,  N .  s u t o h ,  H .  F u t u y a ,  A .  A m a n o  a n d  T .  o k a b e
T h e  p r e d p i t a t i o n  o f  N i 3 S 2  h o m  s u l f a t e  s o l u t i o n s
M e t a l .  T r a n s . , 1 5 B , ( 1 9 8 4 ) , 6 0 9 - 6 1 5,
A .  o k u w a l d , 0 .  K a n o m e  a n d  T .  o k a b e
塩 酸 溶 液 中 に お け る  N i 3 S 2 - N i s - C 山 S  か ら な る 介 成 硫 化 物 の 酸 京 加 圧 浸 出
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 4 ) , 4 四 一 4 1 5
奥 脇 昭 嗣 , 八 代 仁 , 岡 部 泰 二 郎
石 炭 の 液 相 酸 化 に 関 す る 研 究 ( 第 4 蛾 )
シ ュ ウ 骸 ナ ト リ ウ ム ー 炭 酸 水 索 ブ ン モ ニ ウ ム ー 水 系 の 平 衡 と 複 分 解 反 応
日 木 化 学 会 誌 , ( 1 9 8 4 ) , 1 1 1 4 - 1 1 2 1
須 献 信 h , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 _ 二 部
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37 石炭の液相酸化に関する研究(第5蛾)
シュウ酸アンモニウム・・・水和物の加熱脱水によるエタンジブミドの生成
日本化学会誌,(1984),1122-1127
須膝信行,山川和,奥脇昭嗣,岡部泰二郎
石炭の液相酸化に関する釧究(第6蛾)
YaⅡOum炭の懐京肱化におけるシュウ酸の牛成過秤
日本化学会誌,(1984),1418-1424
須藤偏行,老久保弘美,奥脇昭嗣,犬野呆,岡部泰_ム郎
過剰アルカリの逆油定によるイソシアン皷の定昂
日本化学会誌,(1984),1473-1475
八代仁,竹卜淳・,奥脇昭嗣,岡部泰二郎
Oxidation of coa]s by Nitrate in Hot Alkaline solutions
Energy Developments in Japan,フ,(1984),165-179
T. Hemmi, N. sutoh, A. chino, A. okuwaki, A. Amano and T. okabe
Oxidation of coals in Liquid phases.Ⅶ
Oxidation of oxygen-containing Model compounds of coal by oxygen in
Concen廿ated sodium Hydroxide solutions
BU11. chem. SOC. Jpn.,58,(1985),3016-3020
H. Furuya, R. uwabe, N. sutoh, A. okuwaki, A. Amano and T. okabe
Proton-catalyzed Formation of Methylcarbanate in the Reaction oflsocyanic
Acid in Methan01
BU11. chem. SOC. Jpn.,59,(1986),1331-1335
H. Yashiro, J. Takeshita, A. okuwaki and T. okabe
SUHric Acid oxygen-pressure 上eaching of Ni3S2 Prepared by a wet process
Hydrometa11Urgy,19,(1987),1-9
0. Kanome, H. Abe, A. okuwakiand T. okabe
右炭の液相陵化に関する研究(第8蛾)
高温アルカリ水溶液中における酢酸の酸業触化によるシュウ酸の生成におよぼ
す釡属材料と反応条件の影劉
日本イヒンセ会誌,(1988),299-3船
若林俊嘉,奥脇昭嗣,岡部泰二郎
The second Dissociation constant of suHuric Acid at Elevated Temperatures
from potentiometric Measurements
BU11. chem. SOC. Jpn.,61,(1988),3344-3346
Y. Matsushima and A. okuwa]d
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P o t e n t i o m e t r i c  s t u d i e s  o n  s u l f a t o  c o m p l e x  o f  A l u m i n u m ( 1 Ⅱ )  i n  A q u e o u s  s o ・
I u t i o n  a t  E l e v a t e d  T e m p e t a t u r e s
B U 1 1 .  c h e m ,  S O C .  J p n . , 6 1 , ( 1 9 8 8 ) , 4 2 5 9 - 4 2 6 3
Y .  M a t s u s h i m a ,  A ,  M a t s u n a g a ,  K .  s a k a i  a n d  A .  o k u w a l d
O x i d a t i o n  o f  c o a l s  i n  L i q u i d  p h a s e s . Ⅸ
K i n e t i c s  o f  t h e  B a s e - c a t a l y z e d  o x i d a t i o n  o f  A c e t a t e  l o n  b y  o x y g e n  a t
E l e v a t e d  T e m p e r a t u r e s
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 6 1 ,  a 9 8 8 ) , 4 3 2 9 - 4 3 3 4
T .  w a k a b a y a s i  a n d  A .  o k u w a k i
E x t r a c t i o n  o f  v a n a d i u m  f r o m  E l e c t r o s t a t i c  p r e c i p i t a t o r  A s h e s  o f  o i l  p o w e r
P l a n t s
I n d .  E n g .  c h e m .  R e s . , 2 7 , ( 1 9 8 8 ) , 1 2 1 8 - 1 2 2 2
A .  o k u w a k i ,  A .  K i m u r a ,  Y .  u m e t s u ,  K .  T o z a w a  a n d  T .  o k a b e
O x i d a t i o n  o f  c o a l s  i n  L i q u i d  p h a s e s .  X  .
M e c h a n i s m  o f  t h e  c l e a v a g e  o f  B e n z e n e c a r b o x y l i c  A c i d  t o  o x a l i c  A c i d  a n d
C a r b o n  D i o x i d e  b y  t h e  B a s e - c a t a l y z e d  o x y g e n - o x i d a t i o n
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 6 3 , ( 1 9 9 0 ) , 1 5 9 - 1 6 5
S . 1 C h i n o s e  a n d  A .  o k u w a k i
水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 溶 液 中 に お け る コ ー ル タ ー ル ピ ッ チ の 酸 素 酸 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 9 0 ) , 2 9 1 - 2 9 8
鮫 島 研 治 , 大 鹿 高 歳 , 奥 脇 昭 嗣
C o r r o s i o n  B e h a v i o r  o f  A l u m i n a  c e r a m i c s  i n  c a u s t i c  A l k a l i n e  s o l u t i o n s  a t  H i g h
T e m p e r a t u r e s
J .  A m .  c e r a m .  S O C . , 7 4 , ( 1 9 9 1 ) , 3 0 8 1 - 3 0 8 4
T .  s a t o ,  S .  s a t o  A .  o k u w a k i  a n d  s .  T a n a k a
I n t e r c a l a t i o n  o f  B e n z e n e c a r b o x y l a t e  l o n s  l n t o  t h e  l n t e r l a y e r  o f  H y d r o t a l c i t e
S o l i d  s t a t e  l o n i c s , 4 5 , ( 1 9 9 1 ) , 4 3 - 4 8
T .  s a t o  a n d  A .  o k u w a l d
液 休 ア ン モ ニ ブ 中 の 火 花 放 屯 に よ る 窒 化 ア ル ミ ニ ウ ム の 合 成
H 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 9 1 ) , 1 4 3 2 - 1 4 3 7
佐 藤 次 雄 , 臼 杵 ・ 一 幸 , 後 藤 * 弘 , 奥 脇 昭 嗣
C o r r o s i o n  B e h a v i o u r  o f  s i l i c o n  c a r b i d e  c e r a m i c s  i n  c a u s t i c  A l k a l i n e  s o l u t i o n s
a t  H i g h  T e m p e r a t u r e
B r i t .  c e r a m .  T r a n s .  J . , 9 1 , ( 1 9 9 2 ) , 1 8 1 - 1 8 5,
T .  s a t o ,  K .  T a m u r a  a n d  A .  o k u w a k i
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55 Corrosion Behaviour of silicon Nitride ceramics in caustic Alkaline solutions
at High Temperatures
Brit. ceram. Trans. J.,91,(1992),117-120
T. sato, S. sato, K. Tamura and A. okuwaki
The lmprovment in the corrosion Resistance of AlkaⅡne solutions obtained
by Dispersing ceria-Doped Tetragonal zirconia particles
Corrosion science,33,(1992),581-590
T. sato, S. sato and A. okuwaki
The corrosion Behaviour of ceramic Materials in caustic AⅡ毅line solutions at
High Temperature
Corrosion sdence,33,(1992),591-603
T, sato, S. sato and A. okuwaki
Sintering of ceria-Doped Tetragonal zirconia crystaⅡized in organic solvent,
Ivater and Air
J. Am. ceram. SOC.,75,(1992),552-556
T. sato, K. Dosaka, T. Yoshioka, A. okuwaki, K. Torii and Y. onodera
Uptake of Benzenecarboxylate lons by Magnesium Aluminium oxides
J. chem. Tech. Biotechn01.,55,(1992),385-390
T. sato, K. Kato, T. Yoshioka and A. okuwaki
Synthesis of Metal Nitrides and carbides powder by a spark Discharge
Method in Liquid Media
J. Mater. sci.,27,(1992),3879-3882
T. sato, K. usuki, A. okuwaki and Y. Goto
商温アルカリ水命液中におけるポリ塩化ビニル粉末の酸系酸化
日本化学会'古,(1992),認4-541
古岡敏明,安田真也,川村邦男,佐滕汰雛,奥脇昭嗣
PTeparation of ceria-Doped Tetragonal zirconia by the spray-pyrolysis
Method
J. Mater. sd.,11,(1992),51-55
T. Yoshioka, K. Dosaka, T. sato, A. okuwald, S. Tanno and T. Miura
Preparation of Micaceous lron oxide by the oxidation oflron with pressurized
Oxygen in concentrated sodium Hydroxide solution at Elevated Tempera・
tures
J. Mater. sci.,27,(1992),1332-1336
S. uchida, T. sato and A. okuwald
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C e r i u m  c o n c e n t r a t e  a n d  M i x e d  R a r e  E a r t h  c h l o r i d e  b y  o x i d a t i v e  D e c o m p o ・
S i t i o n  o f  B a s t n e s i t e  i n  M o l t e n  s o d i u m  H y d r o x i d e
I n d .  E n g .  c h e m .  R e s . , 3 2 , ( 1 9 9 3 ) , 7 3 3 - 7 3 7
T , 1 i j i m a ,  K .  K a t o ,  T .  K u n o ,  A .  o k u w a k i ,  Y .  u m e t s u  a n d  T .  o k a b e
S i n t e r i n g  B e h a v i o u r  o f c e r i a - D o p e d  T e t r a g o n a l z i r c o n i a  p o w d e r s  c r y s t a Ⅱ i z e d
a n d  D r i e d  u s i n g  s u p e r c r i t i c a l  A l c o h o l s
J .  A 1 1 0 y s  c o m p . , 1 9 3 , ( 1 9 9 3 ) , 2 7 4 - 2 7 6
T .  s a t o ,  K .  D o s a k a ,  M . 1 S h i t s u k a ,  E . M .  H a g a  a n d  A .  o k u w a k i
C a u s t i c i z a t i o n  o f  s o d i u m  c a r b o n a t e  w i t h  R o c k - s a l t  T y p e  M a g n e s i u m
A l u m i n i u m  o x i d e  F o r m e d  b y  t h e  T h e r m a l D e c o m p o s i t i o n  o f  H y d r o t a l c i t e - 1 i k e
L a y e r e d  D o u b l e  H y d r o x i d e
J .  c h e m .  T e c h .  B i o t e c h n 0 1 . , 5 7 , ( 1 9 9 3 ) , 1 3 7 - 1 4 0
T .  s a t o ,  S .  o n a i ,  T .  Y o s h i o k a  a n d  A .  o k u w a k i
S y n t h e s i s  o f  M o n o d i s p e r s e d  M i c a c e o u s  l o n  o x i d e  b y  t h e  o x i d a t i o n  o f  l r o n
W i t h  o x y g e n  u n d e r  H y d r o t h e r m a ]  c o n d i t i o n s
J .  c h e m .  T e c h .  B i o t e c h n 0 1 . , 5 7 , ( 1 9 9 3 ) , 2 2 1 - 2 2 7
S .  u c h i d a ,  T .  s a t o  a n d  A .  o k u w a k i
P r e p a r a t i o n  o f  N e e d l e - 1 i k e  H y d r o x y a p a t i t e  b y  H o m o g e n e o u s  p r e c i p i t a t i o n
U n d e r  H y d r o t h e r m a l  c o n d i t i o n s
J .  c h e m .  T e c h .  B i o t e c h n 0 1 . , 5 7 , ( 1 9 9 3 ) , 3 4 9 - 3 5 3
Y .  F u j i s h i r o ,  H .  Y a b u k i ,  K .  K a w a m u r a ,  T .  s a t o  a n d  A .  o k u w a k i
P h o t o c a t a l y t i c  p r o p e r t i e s  o f  c d s  a n d  c d s - z n s  M i x t u r e s l n c o r p o r a t e d  l n t o  t h e
I n t e r l a y e r  o f  L a y e r e d  c o m p o u n d s
J .  c h e m t e c h .  B i o t e c h . , 5 8 , ( 1 9 9 3 ) , 3 1 5 - 3 1 9
T .  s a t o ,  K .  M a s a k i ,  T .  Y o s h i o k a  a n d  A .  o k u w a k i
N a o H 、 . K O H 融 液 中 に お け る バ ス ト ネ サ イ ト の 分 解 ・ 酸 化 機 枇
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 船 3 ) , 5 8 0 - 5 8 5
加 藤 手 畔 谷 , 尾 崎 義 則 , 飯 島 敏 犬 , 奥 脇 昭 嗣 , 岡 部 泰 二 郎
ス ポ ン ジ ュ ウ ロ ピ ウ ム と ブ ン モ ニ ブ か ら の 窒 化 ユ ウ ロ ピ ム の 介 成
口 木 化 学 会 誌 , ( 1 9 9 3 ) , 6 2 7 - 6 2 9
臼 杵 一 幸 , 吉 野 修 之 , 奧 脇 昭 嗣
F o r m a t i o n  o f  A r o m a t i c  c a b o x y l i c  A c i d  f r o m  c o a l - t a r  p i t c h  b y  T W O - s t e p
O x i d a t i o n  w i t h  o x y g e n  i n  w a t e r  a n d  i n  A l k a l i n e  s o l u t i o n
F u e l , 7 3 , ( 1 9 9 4 ) , フ フ - 8 1
T .  o s h i k a  a n d  A .  o k u w a k i
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73 Hydrolysis of waste pET by sulfuric Acid at 150OC
J. APPI. polym. sci.,52,(1994),1353-1355
T. Yoshioka, T. sato and A. okuwaki
Homogeneous precipitation of TI'ansition Metal (C02+, Fe2+, Ni2+ and zn2+)
Phosphates under Hydrothermal conditions utili2ing Metal polyaminocar・
boxylate comp]ex as a precursor
The Journalfor lnorganic phosphorus chemistry, phosphorus Research
BU11etin,4,(1994),1-6
Y. Fujishiro, T. sato and A. okuwaki
Chatacterization of Rare Earth oxide-Doped Tetragonalzirconia crystaⅡized
and Dried using supercritical Methan01
Trans. Mat. Res. SOC. Jpn.,14A,(1994),3-6
T. sato, K. Tamura, K. Dosaka, T. Yoshioka and A. okuwaki
Preparation of Lanthanide orthophosphates by Homogeneous precipitation
Under Hydrothermal cond北ions using Lanthanide-EDTA chelates
Brit. ceram. Trans.,94,(1995),146-150
H. RO, Y. Fujishiro, T. sato and A. okuwaki
Synthesis of Titanium carbide by a sP雛k Discharge Method using
Hydrocarbons as Reaction Media
Brit. ceramic Trans.,94,(1995),205-208,
T. sato, S. Yasuda, T. Yoshioka and A. okuwaki
Formation of NaxFe02 by the oxidation of lron powder in concentrated so・
dium Hydroxide so]utions at Elevated Temperature
J. Mater. sci. Le杜.,14,(1995),633-634
S. uchida, T. sato and A. okuwaki
Coating of Hydroxyapatite on the Metal plates by the Homogeneous precipi・
tation Method using Thermal Dissociation of ca]dum Ethylenediamine・
tetraacetic Acid chelate in phosphate solutions under Hydrothermal condi・
tlon
J. Mater. sci. Mater. Medicine,6,(1995),172-176
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